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公司的 SQL Server 2005 数据库管理系统进行数据存储；使用 Microsoft 公司的










































Fuzhou has a long history in development and utilization of geothermal 
resources .it’s rich in reserves with first-class quality . Now,due to its huge mining, in 
order to guarantee the rational and orderly utilization of geothermal resources. So it 
needs effective management, and develop a set of software to handle this transaction. 
This dissertation illustrates the idea of the system, key technology and solutions. 
Use Microsoft SQL Server 2005 database management system for data storage; Use 
Microsoft's Visual Studio 2008 integrated development environment and VB.NET 
language development system. Mainly analyzes some of the basic features of the 
geothermal resources cost management system, including customer information 
management and production registration and calculation, data query and report 
processing, etc. 
This dissertation describes in detail the work in the process of system 
development. Through field investigation of user requirements and the actual situation, 
and analysis requirements of software using the method of software engineering. Then 
do the overall design and detailed design. Modeling with activity diagram and 
sequence diagram, then design the database table in detail. After that, using MVC 
layered design idea to realize development and separation of user interface and 
business logic; the flexible processing and fine set of the data when reports generated. 
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